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DIARIO
DRL
.OFICIAL
'MINISTERIO D'E LA GUERRA
...._- .. - ..... ~._~..,_ ..., .... ,.
PAftTE OFICIA~
REALES ORDENES
1sC'Ettsoo
, ,8.a 8:E:éCION
~WlQ. ~:__,t4 v:~.9-.e la propuesta de ascenso del
petB@a.1 del ;M~~~al de)~.rtillería, formulada por V. E., el
RGy{q.D. g.), y,en su¡{ombre la Reina Regente del Reino,
ha telÚdo.á b¡en qonc;e~ei',ele:r:q,pleo . de maestro de taller
de :Vl. cl~e-, ~l de 2.& D. SixtoEsp~s, ..Salaverri, que sirve
en el Pa,rque de Barcelona, en la vacante 'ocurrida por falle-
cimie~tod~J de dicha clf!Se D. Vicente Alonso Díaz, qu~
tenía su g.est.tn.o en la fáb:dca de Oviedo, por ser ,el más an-
tiguo de los de su clase y estar declarado apto p!ll'a el as-
censo; debien~o disfrutar en su nuevo empleo la antigüe-
dad de 2;del corriente, y continuar prestando 8US servicios
en elmencionadq pa.rqueá pesar q.e su ascenso. iis, asimis-
mq, liiyoluntad de 8.'M., que las 300 pesetas en que dis-
.miíl,uira 1~\,ll1aÍJ.t1lla de la expresada}ábrica, se aumente en
el p'a:rque de 'referencia.
De real orden 1~ dIgo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero dlil 18~2.
AzCÁRRAGA
Safior Inspector 'general:de Artillería.
&ñ,ores. C~pit.an~s generl}les de'Cataluña y Castilla la Vieja ~
Inl!pector geReral de ~c4ñÚ1istraciO'nlIilItá¡'~
_.-
lSISfrb'OIA FACUL'rATIVA
.1.11. SECCIÓN
1Dicmo. Sr.: En ~istálldel elcrito de V. E., fecha 19 de
octubre último, proponiendo el aumento de dos médicos del
Cuerpo de Sanidad Militar, para eventualidades del servicio
sanitario del,a plaza de Barcelona, en atenGÍón á que con
uno soló de aquéllos no es posible prestar Ja asistencia fa·
cultativa á que tienen derecbl), según real orden de 16 de
septiembre de 1890 (O. L. n~m.' 334), los generales, jefes y
oficiales que en diversas'(aituaciones resinen en dicha capi.
tal, como igualmente8uS familias, la Reina Re¡¡ente del
Reino, en nombre de su Aususto Hijo el Rey (q. D. g.),
, oído el parecer del Inspector general de Sanidad Militar, ha
tenido á bién resolver manifieste á V. E. que, liosiendo po.
sible en los presentes mom,entQs, hacer aum+ d~ye.rs().
nal, puede V. E. disponer que el Indicado servicio se prac·
tique por los médicos del Hospital militar de es8. pla,za que
hagan el servicio de guardia en el mismo.
De real orden lo digo ~ V. K para su conocimiento y
efectQ8 consiguientes. :Oios guardlil á V. E. muchofi ai'íofi.
Madrld 24, de febrero de 1892.
Señor Capitán 'general dé Catálliña.
Señor Inspector general d~_'S~í~adnlilitar.
.-: .. -
AS'O'N'rOS INDE'rElU4INADOS
10.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del ~S<jrito que, con fecha 11 del
corriente mllS, dirigió V. E. á este Ministerio, proponiendo
el ensayo del blixir de hidruro de cloracetelo hidratado,
compuesto por el farmacéutico de Todosa, D. PabloCanildo
Fruguet, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cue11taque dicho elixir 'no contie'ue
ninguna substancia nociva ó perjudicial, 'según e.l imálisis
practicado en el Laboratorio Oentral de Sanidad Militar,
se ha servido disponer ,qu.e lol!! frascos del mencionado eli·
: ,xir donados ,PO¡ el.indicado farmacéutico, se distribuyan
entre dos regimientos de Cabaliería y dos lno:ntaLj.osde .A.r-
tilleria" para q"ue procedan ,á su ensayo en las enfermedades
que indica el autor en su prospecto; ,dándolle conocimiento
d?l resultado á este Ministerio, para la resolución que pro·
ceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimÍlimto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de lS92.
AZCÁRRAG.l
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Inspectores generales de Caballeria y Artillería.
...- -.-
;'DESTINOS
SUBSEORETARíA
E:x:cnao. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rl:li·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla
de este Ministerio al eapitán de Ingeniero., D. Jo•• Barranco
. ,D. O. ,un.m. 43
I •. ,." '. 1 ~,.
~'iíor c.api.~n. general de Ca~~a.
&ñOJ:tlflJnIi1.'pectore~ge.neralesjl.e.~a.ntf!t;íay,,4amm.¡stF.~yi(jn
Militar. ".
y Catalá, perteneciente al tercer regimiento de Zapadores Mi- ¡ Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto p0r V. E. á este
nadares, en la vacante que resulta por pase á otro destino: .Ministerio en 11 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
del de la miema clase y cuerpo, D. Sebastián Carsi y Rivera. ¡,~pre la Reina Regente del Reino, 'ha tenido á bien dis-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y ií{~\9pBrque los oficiales del arma del cargo de V. E. que se
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 1 ,enc.uentran en situación de supernumerario sin sueldo com-
Madrid 25 de febrero de 1892. . ,¡¡ .~p.~s en la siguiente relación, que da principio con
AzcÁRRAGA . r";P,~IJ·.'¡Q.sÓlYerda Gomá y termina con D. Joaquín Domínguez
Señor In~pector general de Administl\aciónMilita,r. ·I~:~~.de, sean destipadofl á los cu~Cj.ros eV,entual~~ de lo~ reo.
Sofíores Capitnnes generales de Andal~cía y Calltilla la Nueva .glmientoB;'de .Reservalquf(l en,1as rri,ilOma ~e les asign~n~ .
é Inspector general de Ingenieros. ,1 . De real Ol~den lo d,#:gq a, V.·E.. ,partl. su conocimiel1it0 y d~-
---<:><><:>- ., mAs ef~~01i1. i Dios gua;cde á V. E. muchos año..'Madrjd
La SECCIÓN 1:25 de,febrero de 18~2.
. AzcÁll.RAJu. .Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre l" _ •
d A t H ·· 1 R ( D ) h "d d t' ,.;,S.'enor Inspector general de Caballerla.e su ugus o 1JO e ey q. . g. ,se a serVl o es mar
á, las inmediatas órdenes del teniente general D. Valeriana Señ~re8 Capita.nes generales de Castilla la Nueva y Granada.
Vveyler y Nicolau, que se halla en situación de cuartel on· Relación que se eita
ese diBtrito, al comandante de Infantería, D. Guillermo Pin- Capitán
tos Ledesma, el cual fué de'ttinado¡ al Quadro de l;ecluta~ ,D; Josá·V.erda,Gpmá'laljegim.icrnto,~~~l'ltnúm.12.
miento de la Zona· de Lu-arclil núm. 57, por real orden de 24;. P.~i.m(jr~i '~ks
del actual (D. O. núm..42). . . D. Darío Fontela CampGmanllS, al,regimiento ReRerva nú-
De real orden lo digo l\. V.E. para su conocmnento y mero 23.
:efecto! conltigui,entes. -: Dios. guarde á V. ,E. mucllOs años. , Pedro C~edo yaldés, al regimien.to .~eBerva ,núm~.12.
. Madrid 25 de febrero de 1892. » Joaquín Dpmínguez Iturralde, al régimiento Reserva mi-
mero 23.
Mfl.drid 25 de febrero de 1892.
3.11. sE<1CréN
Excmo:'ir.: Aprobando lo propuesto por V~ .E. á elOte
Ministerio {jon fechas]O y 15 del actual, el Rey (q.D. g.),
yen su nombre la ReillaR:ege.nte del Reino, por resolución
de 24 del corriente, ha ten,ido á bien disponer que los coro-
neles de la escala activa del arma de su cargo comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con D, Fran-
cisco Ohregón de los' Ríos y termina con ~D. José Caballero
Torralvo, pasen á mandar los cuerpos que en la misma se
los señalan.
" ,D~ re~l ordeIllo digo á V. E. pá~a. aUi eon~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de feblerp de 1892.
Scfíor Inspector general de Caballería.
Se:p.orf,sCapitanEis,genyrales de Aragón, yálencia, Castilla la
l'iueva, Galicia, Andalucía, Castilla la Vieja y Cataluña é
Inspector general dEl' Administración·Militar.
Relaci6n que se cita
D. FranciscG Obreg9n de los. Ríos, del rfWimiento Reserva
núm. 18, al regimiento Reserva núm. 17.
) Ricardo González Marchueta, del regimiento Re5erva nú-
o mero 19, y agreguQ.o á la In~pecciónGeneral deCaba-
lIeria, al regimiento' Reserva núm. 18, continuaudo
en dicha Inspección. .
» Miguel de la Torre León, del regimiento Reserva mime-
- ro 25, al regimiento Reserva núm. 19. ..
,¿ EImíquo &.y.les...Marehueta, ascendido, de comisión...activa·
en el distrito de Galicia, al regimiento. Ee5ervanúrne-
ro 15.
» Diego Figueroa Hernández, ascendido, de comisión activa
en el distrito 'de'Andálucla; al regimiento Reserva nú-
" ~o núm. 22. . .
» Rafael López Cervera, del !"egimiento de Mqntesa, á la
Academia de Aplicación de Caballeria.
» Carlos de Andrade y de las Fuentes, del regimiento de Al-
cántara, al ce Montesa. .
» José Caballero Torralvo, del regimiento Reserva núm. 4,
al de,Alcántara.
~ltf..priq~5 9-Q'~~b~~~Q de 1892.
D. o; núm. 48 26 febrere 1892
AzCÁRRAIÚ,
AZOÁRRAGA
---
¡EMBARCOS
7.1> SECCroN
Señor General Subl'lecre~ario. ~~,.este Ministerio Director del
Material de Artillería.
Señores Capitán general de Burgos' é Inspectores g(jnerales
. de Artillería y. AdministráciÓn Militar.
Gircular. Excmo. Sr.: Oon el :fin de completar el nú.
mero de reclutas 'que en el presente año económico eon
necesarios para reemplazar las bajas que existen en el dis-
trito de Ouba, el Rey (q. D. g.), yeJí eu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien 'dispqner que de los
sorteados para UÍtramar del último reemplazo, emR~rqu.n
para dicha isla 600 individuos, .en la forma que se determi-
na en el estado que á continuación se publica; disponiendo, .
al efecto, loe' OapitaIles generaleB de los distritos respecti-
vos, la concentraii6li de los citados reclutar:! con la antici~
paCión neceearia para que marchen á lo~ ,Depósitos de em-
barqué y en ellos sean vacunados antes delflqll.lid'a;' 'según
está prevenido. En el número deestós indivIduos no !!le in-
cluirán los que, reuniendQ las condiciones exigidas para
servir en FilipinM, deben conti~uar en sus casas hasta
nueva orden.
De la de S'. M. lo digo á V; E. para I'lU' conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchoflañolS. Madrid
24 de febrero de 1892. '
8. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(e¡. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 24 del actual, se ha servid!' disponer que el
coronel-de Artilleria, D. Rafael Barnola y Verda¡uer, a¡,oen.
dido á dicho empleo, procedente 'del Begundo Depósito de
reclutamiento y reserva, pase á prestar sus servicios al sexo
,tú Depósito de reclutamiento y reserva del arma.
D~ real orden lo digo á V. K para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de febrero de 1892.tAZCÁRR.Ml.A
Comandantes
D Ed~do' Tantarit Aloaraz, ascendido, de la Comandancia
de Valencia, de primer jefe de la de Alava.
. /.' Manuel Maroto Ansardo, ascendido, de la Comandancia
, de Guipúzcoa, do primer jefe de la misma Ooman-
dancia~,. '.
» ~nuel B{I,Zafj.as B~rdugo, ascendido, de la CQmaudUllcia
dl1 .l\:1;Sla,ga,de primer jefe de la de León.
» ,Da;njel CebJriál). Cuenca, primer jefe de la Oomandancia de
Alava, con igual cargo á la de Vizcaya.
:t Francisoo Leguey Sanz, segundo jefe de la Oomand::nw>
de Navarra, de primer jefe á la de Tarragona.
Madrid 25 de febrero de 1892.
S6lior Oapitán general de VaJ~ncia.
Señores Inspectores gen~rales de Infantería y Administración
Militar.
-~ 1
E:;:<tlflO, SJ.:.: En, vista de lo propueeto por V. 'E. á este ¡' Señor Inspector general de Artillería.
Mj~is~eri°l e~ Rey.(q.D.gy,ye~su nombre la Réi~~ ne~ ¡Seño!es Capitanes generales /fe Castilla la Vieja ¡Cataluña é
gente flel,Re~no, se ha s~r:Ido dIsponer, por. reSO~UCl?n d~ ¡ ":,'. Inspootor gen~aJ:l:de:AdmiJ:tistraoiónmilitar..o JI .2~ l.l~l,PJ-es.a()tual, qu;e, l(j' comandll~tf)S, de ese mstltuto, l' f.,., :', .. !.< i, .. ',,~
DP.nJ;~Jl~pmoOch~tQl'eniy S~rtor~ll. y D. Alfredo lliveHes ~
dG~y'~,.que p~ee~an sus servicios de tlubdirector Cdel Colaegio í Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por \7;]);; el Reye Villaviciosa de Odón, y de primer jefe de la aman Hn- ¡ ( D) , b 1 R' R, :¡. d l' R' .
•' . . ," ". " ; • . l, q, . g. , y en su nom re a ema egen.e e emo, por
Ola d~ ~~~manca.eaI?bJ,en~e ,de,stmo reSJl~ctIvamente. ¡resolución de 24 del actual se ha servido disponer qU(~ el
D~ real or~eIl .10 digf) a V. E. para eu conocimi~nto y teniente coronel D. Francis~o Fernández Beredia' y Pérez de
ddre~d~2s5"efde,q~os. DIdOS g,u,uS'~de. á. V. E·o muchos aí).os. Mtl~ , Tafalla, Conde de' Torre Alta, ·pase á prGlstar SUB servicios al
I El .lebrero e 1 ~,¿,. IP d a t ~ d' t' d t d A -t'll
'. " ". ':. , ' .. - AZCÁRBAGA arque e oa~ ona, como lre,c ~r, y~oman an e 6.tU' l, e·
~eñor InspectoJ ~ü;~e~ai ,tJ da~~bineros. :"", 1 tía de la; eXIPredsaclaIPlda~a. ! V· 'E '~ . . .
.' . . .~. ,. '. " De roa or en o 19O á . • para. flU conommlento y
Setiores. ~apIta~~;3,~~~~rll;les de ~astllla la Nlleva y CastIlla ¡demás efectos. Dios guarde á V. E.' muehoe· años. "'M'S'"
la ,V~e~~: . , drid 25 de febrero de 1892.
~ . ~ ---000-- !
6:11. sEgpioN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 16 •
. . ¡
del mes actual, el Rey (q. D. g')l Y en su nomb,re la. Reina ¡
Regente del Re~no, ha tenido á bien nombrar juez instruc- ¡
tor permanetitede causas de ese distrito, al teniente coremel ¡
del cuadro de Reclutamiento d"lla Zona de esa capital, nú- ¡
mero 23, D. Enrique Llorente y Parranda, en la vacante ocu- 1
rrida por ascenso del de igual clase y arma Dr Florencio ¡
Escobar Fern~nde~, qUl;ldese:m.peñaba dicho (largo; debien- ;
'do el nuevamente nombrado, sor baja en su actual desVuo ¡
y percibir el sueldo entero de su empleo por el cap. 4.°, ¡U'- !
ticulo 1.0 del vigente presupuesto., I
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento. y I
demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
24 de febrero de 1892. 1
AZCÁRRAGA !
I
7.a SECCIÓN i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y()n su nombre la Rei· I
na Regente del Reino, . ha tenido á bien disponer que el co- i
mandante de Infantería, con destino en la plantilla de I
e~te Ministerio, D. José Vela. y Sáncbez, pase á.prestar sus 1:
sllr~icios .á esa Insp~cción, (1n la vacante ocurrIda por af<~ 1
censo del c,le igual clase y a,rma D. Jose,' de la Gar~il:a. '¡'
. De ,real orden lo digo á V. E. p¡¡tra su conOClmwnto y
demás.. efectos... Días. gt1arde,á V~ E.. muchos años. Ma- I
¡lrid 25 de febrero de 1892. . ' J
. AZCÁRRAGA 1
Señor f.nsp.e()t~r de l~' Caja Gen~rf!.1 de U}tra~ar. ' Señor.....
señOr,tS ~Iotpitanes generales de laIsla.deC1Jl>a .y Castij,~a .lat,
Nde'Vá é Insfl'3ctores generales de Infanterla y Admmis- .
tració1;I r(J;;tar. '.'
Estado que lIe tita
.
, Salida. (lé va.poreg
.. .
Distrito en q.ue deben concentrarse Número designado Puntog de embarque para. su destino
AfioDía, Hu ,
-r--
. ,
Andalucía. , , ... , . , . , , . , . , , ...... , ... '1 150 Uadiz ..................... , ..•... , . , • 10 marzo., . 1892
Burgos .•.... , .....•.....•.. , ......', .. 120 Santander ... , .•. , .........• , , ....••.. '20 idem ... 1892
200- Corui;ía.............'....•......... " .. ; 21 id6m. " 1892Galicíá.... , .•... , , • , •... , .. , .........
1'$0' Cádiz, ..........• , ... , , . , ... , , .• , ..•• :00 fdem ... 1892Extremadura •......' , ............. , ...
--
TOTAL••••••••••••••• 600
Madrid 24 de febrero de 1892.
_.-
IND.:m~~01O~
~O.~ S~CGIÓN:
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacióJ!. que V. E. di-
rigió á elte ifiniste~io'e~6 del~orrientemes, el Rey (que
Dioe guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
te~iqq ~ ~ien /fWQ?J;lX ~~ ~el~cióD; qe ingemniza?iones que
~c.()mJ?ll-ña ~ ~c~o e~ito, d,(JreJ:lga~,én 7~eJ;0 ú~t~mo, l?o~ .
~l p;e~o:u~ :tac~t~~ivo y ~ 4qIIl1rlll~vrac~on ~11~ar de l~
Comandanciá d,e. ~ngerü,ero~ de Sa,n Se1m~tián,.. en la~ obraa
de ]p¡:¡ :tuertas de Nuestra ~eñOJ;ade Gu,adalupe y de ~~,~.itz;
~uyo import~ 3.Elci.en~e á 315 pelJet~,de llfs <;tue cOJ;~espon­
den 42 á dietas' y las 273 'restantes á gastos d.e locomoción.
Da real ord.en lo digo á V. E. para 81;1. ~~ocimiOIlto y
damas decías. Uioe. gu~J;de 1\ V~ E. much?~ afios. :Ma-
drid 24 de iiJbrero de 18~2.
índemnización pa~8: el c.t~tál,l; j,~", in~tructor, D. ~o~~, Le-
, mos Abalo, el médico selimdo D. ~é ~tim;~l)ro GQ~6~, y el
primer teniente d,e ~ng,~!;i~r?s,~. S,~/). :t;.aguna" POl; ~a,b,~se
trasladado cerca de Anzamgo á practIcar un recon'Ocrn;dento,
én e~ terreno y talud 'de ia~ícán~Í;tril1~' dOl}.de fué h,a..l~Moe~
cadáver origen qe la. s'9-,J?lar~á qu~., se instr~:re én í~ ~~áza; ~e
Jaca contra varios individuos de tropl1 por robQ y 40):wc~-
dio, y er P~u.~ cb~t:~.~,l?0~~i~n~6! p.~~ lo.~ iÍldiv~~~?~ .~•. ~oi?;~
gue, c0rr.t0, ~ec~et~~IÓ, :5;' para la, custo<l.i~ d~ 10~ pre.l)s,' .las
aoomp3;~ar?1?;' ~l R,~y (q. J;),. g.), y. ~Il ~u nomlS1:a ~ 'e~~~
Regente del Reino, de acuerdo cOJ;ll:o iJ.lfo~r;r;tfl.4o ~IQ: l~ Í?~­
pección General ¿le Administración Militar, ha temdo abIen
conceder derecho á los b~neficios de los arts. 19 y 11 ~ 19~
refm;idos o~ciales y el plus corre~p.ondienteá lo~. ind~~~1J:C?~
de tropa que se expresan en la siguiente relación~ '~
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
AzCÁR1UGA efectos consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos años.
Sefíor Caphim general de lae Provincias Vascongadas. Madrid 24 de febrero de 1892.
Señor Inspf'ctoi ge~e~al de Administració,n:~ill~. ' AZCÁ.roU.GA
---<:>oc---- Se~or Cap,iW>; ~(lu,.e!a.~ de., 4r~g~n¡,: ,~. .' ,c ,'f· . ,EX0Ul.ü.81;.: En vistaqe lB: comunicación que V. E. di- ','
rigió á este Ministerio, en ~5' <le énero último, solicitando Señor ¡n,s:re.ctor ~()ner~ d¡~ ~<Mn.i'~li~;r.a@An, IW;~.
Relaci6n que se cita
'f.o ., f
Cuerpoa NOMBRES Comisión deiempeñlid..
fSargento....•.... Marcial Burgos Ruiz.••.•..••..•.. Secretario de la caUSa. '
Otro.....•.•..... D: Joaqúin CaStrillo Lacostena.•..1
Cabo. .. .. .. . Juan Igastúa o-astll~aga .
Otto , Leonardo. Gurruchaga Lara .
SoÍdado " .. ,. Evaristo Barracliina ¡mas...•.....
Regto. Infanteria' '. Í)oniiÍigo Ibarl9sa Urresti. . . • . .• . • . .
\f@1 I~:flihtt1::. . ) J~iin Müí1ía ~asa•• ;., .....•..•. 'jFuerza empleada para la custodia de los presos.
.-., »¡.luán Jáuregul 8arasúa! .• ':...... . '
» Lorenzo Iztueta ZunzúnegUl.•.....
» Pearo Cen'arrllsa Elordi•. : .
~ José Garmeridia GarmendIa .
it JO$6 Are'éliávs.l LeturiQndo .
I . I
:Madrid U de febrero de 18\)2. ' 'l
-. -
Señor Capitán general dEY Gallofa.
Sefior In~pector general dé Infantería.
1 cumpliel~~o ~~ t~tlll:lE? d~ ~~rv~9io oblig1J,torio exigido p~r
!a l(')y de re~wplaz()~;. ~~~~en~o en C)J,~~t.á <;l'9-~ n.? l~ ?~ ~~.~i'
cable la p,~tI!lei:a1e{ citáda, for no resuftar ~es?rtor ni :rró-
, fugo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente
d.el Reino, de conformidad con lo expue[3t,o por V. E. en 4:
del pr~sentehes, 'se ha serTido de~~~~xP.~~ ~~~9li9i~~~ "~~i
interesado.
De ~~'ál orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigüieii~es~' lJiofrgull.rdé 'á, V. ")j;." muol16éafios;
Mad1id 24 de febrero de 1892.
~DtiL'rO~
6.~ s~-céióN
ltxemó. Sr.: En vi~ta dE) la in,st~p-cia.prQIl10vida por el
'oldado del r¡;gimientp IJ.lfaJ).téJ.;ia de,Zamora ll'Qm. 8, F~an­
eiseo Vizoso Siln, en súplica de indulto, 0<,)11 ~rreglo ~ la ley
d. 22 de julio de 1891 (C, L. núm. 277), y de que, previo
abono del tiempo servido en el instituto de Voluntar~os de
la Habana, sea destinado ti la situación que le corresponda; 1
resultando que el suplicante perdió el tiempo servido en la
J:i¡la de eu"', no en virtud del uelito de deserción, sino por I
hlil.lI~rS'$ au~tl'tdo de dioho ~nstituto sin licencia, faltap~"
vistl!t en él reglamentó del lTliSmO, y que hoy se lincuentra
n. o. ~úm. 43
...::.. .'.
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UOJ3.IL~A¡IO y UA'rJilItIAL DE OFICINAS
10. a SECCIÓN
!pxclllo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en es-
~rito d.e 30 dli noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina .Regen~é del Reino,se ha servido disfoner
que las 100.000 pésetas que en el cap. 8. 0 , arto 2. 0 de pre-
supuesto corriente se cónsignan para atenciones de mobilia-
ri0- y menaje de los cuerpos ~rmad.os del Ejército, se distri-
buy~n ép.la forma que detalla la siguiente relación; debien-
do ajustarse las correspondientes reclamaciones, en su forma
y juétifiaación, á 10 detérmina:do en la real orden de 11 dejunlo d~ 1891 (D. O. rillm. 127). . . .
De la. de S. M. lo digO' á·V. E. para su conocimiento y
~más efecto~. Diol8 g.mrde 4 V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero di 18~2; . . .
AZClRRAGA
~eñor Inapeetor gel!\eraJ. de Administración !vtiÍftar.· .'
Señore~ lnspClct'ores generai¿~ de 'lnfanteria:'Cabál1ería, Alii-
Hería, Ingenieros y Sanidad Militar yGeneral 8úbsecretai'io
de este .Ministerio Inspector general del Cuerpo de Esta-
do Mayor del ~ército y de la ~cl\.demiaGenerl!! M.ilitar.
.' " >., r·· • ~. . -
Relación que se cita
Pesetas Cta. pesetas Ct••
PENSIONES
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenliu nombre la Reina
Regente del ReirJ,O, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 'en 10 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Clara de Miguel Anocibar,
viuda de las segundas nupcias del coronel de Oaballería,
D. Manue~González Enriquez, la pensión anual de 1.650 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Monte Pío
Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al
empleo disfrutado por e\ causante; la cual pensión se abo·
:p.arA á la interesll:dl:t, mientras permanezca viuda, desde el 13
de octubre de 1891, siguiente día al del óbito del causante-
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio. guarde á Y. E. muchos alías. Madl'id
~A de tebrero 4,9 ~S~~.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Extremadura.
Señores PrQsid9nt" dal Cnsejo hpremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de .aVl!..rrA.
Excmo: S~.: ~l ~ey (g. D. g.), Y e11 su nombre la Reina
Regente d,el 1,Wino, conformándlólse con lo expues~o por e~
Oo:p.sejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 del ~orrie~~e
JP~s. se ha serVÍ,d,o <¡onceder á D.a 1!(az:ía y'i<?e~~ ~omán. y
Blak.e, viuda dE)l coronel d,e Ingenieros, D~ J.of3é ~omán y
Ruiz Dávila, Ía penBión anual de 1.725 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley· de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se
abonará á la interesada, mientras permanez.ca viuda, á par-
tir del 25 de diciembre de 1891, siguiente día al del óbito
~el causantÉJ, pO:r la Pagaduría de la Junta de Cl~ses pa-
t;iÍVas.
D.e real orden lo digo á, V. E. para..su cOJ:?ocimiento y
dem.ds efectos. 1)i08 gmirde á V.E. muchos años. Ma·
drid 24 de febrero d,e 18!12.
AZCÁRRAGA
SeRor Oa.pitán general de Qa~~IJa la N!leva.
Saior Pr¡;sident" del Consejo Supremo de Guerra y Ifarina.
"3.397 20
54.462 :t
1.551 30
9.072 ~
452 45
412 75
579 30
269 80
14.002 80
. 541 5
19.5; 10
254; ~.
74 85
85 10
28 35
2.636 50
1.221 30
1.O1~ 10
1.300 :t
407 15
. 3.266 )
49$ )'
452 50
i5~. 35
90 80
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
635 ¡ 10 D. Fernando Guerra y Armarto, como tutor de D.a' Juana Del-
237 ; » gado y Santana, en solicitud de pensión para ésta, en con-
63 50 ~ept9 de,huérfana Q.e las primeras nupcias del Oapitán, re-
45 35 tirado, D. Manuel, el Rey (q. D. g.), Y W1 su nombre la Rei-
n~ Regente' del Reino, conformándose con lo expuesto por
~l'C~nsejoSupremo de G:uerra y Marina, en 4 del corriente
mes, 'se ha, servido desestimar la referida instancia, puesto
g,ue l.a i~teresad'~' carece de derecho á. dicho beneficio, en ra-
zÓn á que el matrimonio de sus padres $6 verificó cuando el
causante no disfrutaba dicho empleo, y á que el mismo
faÚóció con anterioridad al 27 de junio de 1891; pudien-
51' 10 do tan sólo optar á. las pa~as de tócas, para lo eual debe
1.3Bp, 4,Q presentar el cese del sueldo que percibía el referido cau-
6Ótl 30 i sante.
. 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
256 50 más ~f~~tos'. "'Dios guarde á V. E. muchos año$. Madrid
11,-1--0""'0-.00-';0-'00. 24 de febrero de 1892. . .
AZCÁRRAGA
'J;o~AI". :" •..•.•••••.
60 regimientos de Infanteria á.. . .. 907 70
1 idem de id. (Málaga núm.'40). • .
20 batallones qe Cazadores á. ....• 453 60
:1 ídem de id. (Tenerife núm. 21) •.
1 ídem de ~d. (Gran Oanttriá uú,:
mero 2,2) ••••••••'•••••••••••
Batallón Disciplinario de M@lilla
.A,cltderÍii~ General Militar: '. : : ..
28 fegii::hféfifus:de CfibaTIeJ'ia á ... " 500 i 10
S estáblecimientos d'6 remonta á.. 180' 35
2 dep.6SÍ'toade sementales (1.Q y.
&.())á...................... 97 ,55
2 idem de íd. (2.& Y4.0 ) á........ 127 )
Academia de Aplicación de Oaba-
lléríá .
Escuela dB Equitación.•• " ••••
Sección de OaZ'adoros de Melilla.
5 regimil~~to.s de 4rti~eria D,~v~~i.o.
narros 4.. ...... ... . .. . .. .. .. 5~7 30
; idem de id; de Cuerpo de Ejérci-
to (1.0, 3.° Y5.°) á ..... ~..... 407 10
2 idem de íd. de íd. id. (2." y4.0) á. /j08 05·
2 ídem de id. d,e Montaña á,. ••.•• 650 :t
1 ídem de id. de Sitio••...•••.•...
8 batallones de idem de Plaza de á
4 compañías á. 424 65
lidem de íd. de id. con Bcompa..
fijas ~. ~ .'.: ; ~ •-: .
1 ídem de id. de íd. (Canarias)....
Acádeniitl. dé .ApIicacióri: 'de Arti- '
Heria.....•.•••..••.•....•.
Escuela Central de Tiro•••.....
4 ~egimientos. d,e ZaQado~l;ls Mina-
, . dores á ~ '8;16 50'
1 ídeindé Pontoneros•...•...•...
¡ \latáHún de Femcarriles.· ••....
1 ~d~m de Telégrnf05•.....•• " .• ;
~.rIgad~ TOJ?ogr4fi.ca de ~ngenie-
, ·íos.... '........:.. .'..... :.·.. ·.·: ..·;'
Aca~emia de Aplicación ~e Inge- ¡
nleros '. ; ' .
B,rigada de O!;)reros de Adminis-
tra~iónMilitar•..•.....•..•. '
BrigAda: ·Sa.'uitadá.....• " ....•..
BHgaqa Obtéra·'J'Topo~r~fi()~ de
Estado Mayor........ ; ..... ,'.
, Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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REOLUTAMIENTO y REE:MP;LAZO DEL EJÉRCITO
o.a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 16 de mes actual, dando cuenta de que
la Comisión provincial de Guadalajara incluyó por dupli-
cado en la relación de mozos sorteables, remitida á la Zona
de' la misma capital en 1.0 de diciembre último, al mozo
Miguel Pérez Pablo, una vez como perteneciente al reempla-
zo de 1890 y otra al de 1891, obteniendo en. el sorteo los
números 1.401 y 220, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha teniio á bien disponer que se
verifique un sorteo especitlll, en 1_ forma que determina la
real orden de 7 de febrero de 1889 (D. O. núm. 32), con ob-
jeto de asignar á dicho individuo el número que ha de pre-
valecer entré los dos que hoy tiene.
De nml orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectolluonsiguientes. Dioa ~uard.Q á V. E. muohoti añOll.
Madrid 24 de febrero de 1892..
AZCÁJWAllA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del eserito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 13 del mes actual, dando cuenta del
error cometido por la Comisión provincial de Jaén, que de-
claró sorteable y comprendido en la relación remitida opor-
tunamente á la Zona de Andújar, al recluta de 1891, José
Serrano Hidalgo, en vez de serlo Bruno Serrano Roldán, con
cuyo motivo consulta V. E. si se ha dé proceder á verificar
un sorteo supletorio para asignar número á éste, una' vez
qué es opuesto á los preceptos dela ley él aplicarle el nú.
meto qua correspondió indebidamente, á aquél, ó en otro
caso, si (lebe tenerse en cuánta lJa:rá el r1lemplazo siguienté','
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Réi~
no, 'ha tenido á bien disponer que no siendo el caso dé los
comprendidos en el arto 142 de la ley dereclutámiento vi-
gente, debe quedar el expresado recluta Bruno Serrano Rol-
dán para ser incluído en el sorteo próximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. pam ~u conocimiento yi
efectos consiguientes. Dios guardG' á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señ?r Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 18 del mef.l actual, dando cuenta de que
la Comisión provincial de Ciudad Real dejó de incluir en
la relación de mozos sorteables, remitida á la Zona de Alcá-
zar de San Juan, á los reclutas de 1891, Tomás DelgadoLó-
pez y Jenaro ManzanequeDesviat, el Rey (q. O. g.),y ensü
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner que se verifique en dicha 'zona u~ sorteo supÍetorio,
en la forma que determina el arto 142 de la vigente ley de
reclutamiento, con el fin de asignar número á los expresa-
dos r~clutas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cunsiguientes. Diós guarde á V. E.,mllcnos afios.
Madrid 24 de febrero de 1002.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de elastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista dél escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 18 del mes actual, dando cuenta de que
la Comisión provincial de Teruel ha absuelto de la nota de
prófugo á los reclutas de la Zona de Belchite, Valero Ro·
eafull·y Anselmo Gracia Ubeda, del reemplaza de 1891, y
cOl1imltando á la vez si ha dEl" verificarse un sorteoflup'le.
torio; con objeto de que se unan á lOl!! de su reemplazo, ó
queden para ser incluídos en el próximo veniderot el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que no estl;illdo' el caso comprendido
'en el arto 142 de la vigente ley de reclutamiento, deben que-
dar los expresados recluta:e para ttm.a.r parte en elso1't60
del eorriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Diosguarde á V. E. mucho" afios.
Madrid 24,de febrero de U92.
,o",',
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
;. '.' •. , '!' .
-.-
RETInOS
e. a SECpION,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que'V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 17 de diciembre último, promo-
vida por el comandante, retiraQ.o, D. Francisco Jimen9 ~ópez,
en súplica dé que se le manifieste :si;casá~dó~~'c9~'mujer
natural de la Península perderá el retiro q~e hoy disfru~a
por haber contraído matrimonio con mujer natural de Ul·
tramar; y teniendo en cuenta que la clasificación de los de.
rachos que en concepto de l'ptjJ'" -'! ',' corresponde tí los jefee
y oficinle" do1 EjérCito, ¡:;o e>c"úa ('on relaéióná iOfi servi.
cios y chc0n¡;tan,cias qne reunen al c~usar baja en actiVO, y
es d;=lfinitiva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
C9nsejo Supremo de Guer;a y Marina, en 10 del mes actual,
se ha servido desestimarla expresada solicj~uQ.,que,supone '
una implícita declaración de derecho8 pasivos.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demasefecto¡5. Dios guarde á V. E. muchos af).os. M~·
drid 24 de febrero de 1892.
'AZCÁUEAG*
Sefior Capitán general de Extremadura,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
Excmo. Sr ',: En vista' del expediente de retiro instruído
en 1859, y continuado en 1891, con motivo de las instancias
promovidas por el cabo, qUEl 1u.é, de, Caballeria, José de- Po
Tirado, en súplica de que se le conceda,,' ingreso (in inváli.
dos 'ó el retiro que como inutilizado le corre~rponda;conside-
rando que no se juetifica, bajo ning~U}. cOllcepto, que la oftal.
mía que motivó la ceguera del recurrente y su declaración
de inútil fuera motivada por herida que recibiese en acción
de guerra ni por accide~te fortuito acaecido en función del
servicio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo 'Supre-
mode Guerra y Marina, en 10 del mes actual, se ha sElrvido
deBestímar la petición del intel'e&ado, una vez que no le asis·
te dexecho alguno para el ingreso €tU, el mencionado Ouerpo
de l':n.válidos, ni para el góce "de htíber de retiro.
De real orden lq, digo á V. E. para sú conocimiento y
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..~, ....!I!II'
Señor lrisp9ctor general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general ele Infantería.
Señores Inspectores generales de Caballería, Artillería, Inge-
nieros, Administración y Sanidad Militar.
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, la su-
ma de 138'75 pesetas, importe de la gratificación que, como
médico civil encargado de la asistencia facultativa del ex-
presado cuerpo, devengó en los meses de noviembre, di·
ciembre y enero de dicho ejercicio el primer teniente de la
escala de Reservft, D. Tomás Pérez Ramirez, el Rey (que Dios
guarde), y 6n su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad,
1 ministraciónMilitar, y teniendo presente lo dispuesto en la
real orden ele 26 de octubre último (C. L. núm. 407), se
ha servielo conceder la autorización que se solicita; de·
biendo incluirse el importe de la reclamacjón, una vez li·
quidado y en concepto de Obligaciones que carecen de crédito le-
gislativo, 6n el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1892~
, ,AzC1.J;tRAGA
, 'AzCÁ,RRÁGÁ
AzUÁRRAllA
-- -+-<11__--
SUELDOS, IrA:BERESYGRATIFICACIONES
10.!lo SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha29 de diciembre último, en la. que propone para el dis-
Úute deja g¡atificación de efectiv,idad, al capitán del arma
de su cargo, D. Emilio López de Letona y Lomelino, que ha
regresado 'de UÍtramar y .si~ve en el regimiento Dragones de
Lusitania, el Rey (q. D., g.), y' en sunombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que se abone al in-
teresado; 'durante el mes de diciembre que se encontró en
situa~ión de reemplazo, la mitad d~ ]a gratificación corres-
pondiÉnite ala de 300;pesetas anuales, y esta gratificación
por entero desde 1.0 de enero siguiente, por contar seis
años de efectividad en su empleo, con arreglo'á la ley de 15
de julio del año último (C. L. núm 265), y real orden de la
misma fecha (C. L. núm. 266).
De la de S. M. lo di¡¡o á V. E. para su conocimiento y
.emás efectos. Di()t !Jlurde á V. E. muchotl Año.. Ma-
drid 23 de febrero de lSQ2.
Señor Inspector general de:Caballería.
Se~ores 'Cap'~lál1~eneralde Castilla la .Nueva é Inspector ge-
neral de ,Administración Militar.
_-t'
Señor Capitán general.de Gránada.
Reñores Presidente del Oonsejo Supremo'de Guerra' Y' Marina
y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, Con su .scrito iecha 6 de noviembre últi-
mo, promovida por el sargento del Cuadro de Reclutamien-
to de Vigo núm. 86, Mariano Canales y Gutiérrez, en súplica
de abono, de los haberee y pluses de reenganche correspon-
dientes a los meies de enero, febrero y marzo del año últi-
mo, aurante los cuales disfrutó licencia como regresado de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su ,nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins-
pección General de Administración Militar, so ha servido
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á conceder al recurrente el abono que solicita, una vez que,
este Ministerio, con su escrito de 10 de junio último, promo- ,según previene la real orden de 11 de enero de 1883, dicho
vida por el ieniente coronel de Artillería, D. José Díaz Va- sargento no tenía de'rech~ á licencia como reenganchado, ni
rela y Camba, en solicitud de exención del descuento del aparece que la solicitara; debiendo, en su consecuencia,
10 por 100 en la pensión de la semidiferencia del sUl¡ldo de considerársele en expectación de destino y practicarse la
su empleo al del inmediato, aneja a la cruz del Mérito Mi- reclamación por el regimiento Infantería de Isabel n, en
litar que le fué concedida por reales órdenes de 24 de di- extracto adicional al ejercicio cerrado de 1890-91 de los ha-
ciembre de 1890 y 11 de marzo de 1891 (D. O. núm. 56),.el beres, y de los premios de reenganche en estado adicional a
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rcgente del Reino, dicho ejercicio; y cuyos importell se incluiran, una vez li-
oído 'el pnrecerde la Inspección General de Administración quidados y en concepto de Obligaciones que carecen de C?'édito
Militar, y de conformidad con el dictamen emitido por la legislativo, en el primer proyecto de presupuesto que se re-
Sección de Guerra y Marina del C~nsejo de Estado, en 10 de dacie. Es, también, la voluntad ele S. M. que esta medida se
-.oviembre del año último, se ha. servido desestimar dicha haga extensiva a todos los que ¡:le encuentren en igual caso.
petición, puesto que laE pensiones de cruz del Mérito' Mili- ,1 ,De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento y
tar se hallan comprendidas en los efectos de las real~s ór- demás efectos. Pios, guarde a V. E.. muchos años. Ma-
des de 29 de septiembre de 1885 (C. L. núm. 383), y 3 de drid' 24 de febrero de 1892.
diciembre de 1887 (C. L. núm. 512); debiendo, por lo tan-
to, ser gravadas, sin excepción, con el impuesto sobre suel-
das y asigna.ciones. ,
. De real orden lo digo á V.. E. ,para su eono.eimiento y
demas erectos. Dioa guarde á V.. E. muchos llí'íos.Ma-
drid 24 de febrero de 18~2.
d,emas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24- do febrero de 1892.
Señor Inspector general de;Al'tillería.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general de
Administración Militar.
, StJ:UINIS'rROS
10.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 28 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Reser·
Va de Vinaroz, núm. 25, en súplica de fl.utorizaci6n para
Excmo. Sr.: En vista de la instan~iaque, con escrito de
fecha 2,6 de'enero último, cursó V. ,TI:. ú este Ministerio, pra-
lmovida por el alcalde de Montuiri (Baleares), en súplica deque se le autorice para pr0sental' á liquidación los recibos~ de los suministros hechoi3 á fuerzas de la Guardia Civil en
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los meses de abril y mayo de 1891, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuE:'rdo con lo
informado por la Inspecci1n General de Administración Mi·
litar, ha tenido á bien acceder á lo que se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de referencia se
reclame por medio de adicional justificada al ejercicio de
1890-91 y se ineluya, previa liquidación, en el capítulo de
Obligacio'ltes de ejercicios c~rrados que CM-ecen de crédito legisla-
tivo del primer proyecto de presupuesto que s@ redacte.
De real ordon lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1892.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Inspector genlilral de Administración Militar.
_. -
VUELTAS AL SERVICIO
6.a SECCIÓN
lém-icas de las plazas no puede autorizarse obra alguna de
carácter particnlar.
. De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucho. años. Madrid
24 de febrero de 1892.
AzciRlUGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 8 del
corriente mes, al remitir la instancia promovida por D. Se-
bastián 19lesias, que so+icita antorización para construir
un corral en 3.a zona d.e la plaza de Ciudad Rodrigo, el
Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina RegQnte del Reino,
ha tenido á bien acceder ,á lo solicitado, siempre que las
obra,¡¡ se ~jecuten d~ conformidad con el plano unido á la
instancia y queden sujetas á la ligislación vigente sob~
edi:ticacio:r¡.es en lail zonas polémicas de 1~f3 pla7'as de~e~r&.
De reál orden lp digo t V. E.. para su conócimient9, 1
demáe efectos. Dio!! guarde ií. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1892.
Excmo. S1',.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, con escrito de 1.0 del corriente mes, pro-
movida por el capitán graduado, tlilnientG que fué del arma
de Infantería, D. José Aguirre GÓme.8', en súplica de que se le
conceda la vuelta al Ejército, en el que fué dado deJ)aja por
haber abandonado su destino con objeto de unirse á las fuer-
zas sublevadas en Santa Coloma de Farnés en abril de 1$84,
el Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo in cuenta lo dispuesto en el arto 37 de la ley
constitutiva del Ejército de 29 de noviembre (le 1878 y en el
180 del Código de Justicia militar, se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento, el
del interesado y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1892.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Cataluña.
~.-
AzchUGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de L C~¡;HJ.3stO ,por Y.1j:..,,en.:M
de enero últililo, aJ.remitir ins~anciapromovida por D. Ri-
cardo Fuentes San Hamez, en solicitud de autorización para
construir una casa en 3.a zona del Castillo de Monterrey,
el Rey (q. D. g.), yen sú pombre la R.ein~Regente del Réi-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el reCUrNn·
te, siempre que las obras se ejecuten de conformidad con el
plano unido á 1a,instancitl. y queden sujetas ;,\ la legislación
vigente sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden-lo digo á V. E. para su conoci,miento y dlt'
. más efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1892.
Señor Capitán general de Galicia.
ZONAS POLÉUICAS
~~ . :.. ...
mI'lmN!A. y Ll'l:OGRAFÍA. DEL DJlPÓ$!'J;O DE LA. QUBRRA
" . .
UATEEIAL DE INGENI1l:aOS
9.'- SECCIÓÑ
'CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DÉ U SUBS'ECrtETtRIl yDE 11S n{~PECC10NES GENERALE~
BugalÚil
Excmos. Separes Comandantes.8ubinspectores de Ingenieros
de lbs Distritos de la Penínsüla y Sefior Comandante
exento de 'Ceúfu.
Excmo. Sr.: Partjcipo á V. E. que los créditofl conce·
didos en fecha oportuna, para cubrir las atenciones del ma-
terial de Ingenieros en los meses de diciembre yeneroúlti-
mos, están de acuerdo con los. pedidos hechos por esta Silb·
secretaria, como dirección del Material de Ingenieros, y de
los cuales ya di cuenta á V. E. á sndebido tiempo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de fe-
brero de 1892.
e.a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 8 de
enero último, al remitir la instanCia promovida por D. Simón
GOBZález Barreda, en súplica de que se le permita construir
un aguaducho-cantina en la pl"Olongación d~l muelle prin-
cipal, VI, zona de la plaza de Cádizj y aun cuando anterior-
mente han sido áutorizadas para la 1.a zona citada, construc·
-ciones análogas por. su aplicación ó destino á la que en ella
pretende ahora edificar el recurrente, puesto que aquéllas
tenian un marcado carácter de movilidad por sus pequeñas
dimensiones (de 2 á 3 metros de lado), que permite en toda
época variarlas de emplazamiento si así lo reclamara en el
momento la defensa de la plaza; y careciendo de este carác-
ter el llamado aguaducho objeto de la autorización que so-
licita el Sr. González, tanto por las proporcienes que al mis-
mo se asignan en el plano, como por su organización y clase
de materiales, de que quisiere construirse, y con arreglo á
las disposiciones vigentes sobre zonas polémicas de las pla-
zas y fuertes de guerra, el Rey (q. D g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder al pero
miso que se solicita, una vez que en las primeras zonas po-
